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1. Введение.   
В США много русских иммигрантов. Согласно Бюро переписи населения США 
[Ryan 2013], в 2011 году в США проживало около трех миллионов русских 
американцев, и более 905 тысяч из них говорят дома по-русски1. Согласно тому же 
отчету с 1990 по 2011 гг. русскоговорящее население США увеличилось примерно на 
660 тысяч человек. Для детей иммигрантов русский язык часто является первым 
языком, но с погружением в англоязычную языковую среду часто отходит на второй 
план и занимает более слабую позицию по сравнению с английским. Для подобной 
языковой ситуации в отношении русского языка используется термин “унаследованный 
язык” или ‘heritage language’2. 
Наиболее легко теряющими русский язык в англоязычной среде являются дети. 
Ежедневное посещение школы и сада, общение с друзьями по-английски делают свое 
дело: часто ко второму-третьему классу, английский язык становится доминантным, то 
есть на нем легче, чем на русском, выражать свои мысли, читать и писать.  
Необходимо отметить, что русские иммигранты постсоветского периода или, 
так называемой, третьей волны  - люди с высшим образованием, мотивированные в 
сохранении русского языка и русской культуры у своих детей3. Неудивительно, что 
интерес к разнообразным программам изучения русского языка в США велик. Многие 
иммигранты отдают детей на занятия русским языком, считая важным научить ребенка 
читать и писать по-русски. Однако нередко случается так, что даже при успешном 
освоении, эти навыки оказываются ученику нужными только для выполнения заданий 
по русскому языку.  Как отмечал Л.С. Выготский «чисто механическая способность 
читать, скорее задерживает, чем продвигает вперед культурное развитие ребенка» 
                                                             
1 В отчете приводятся данные по опрошенным старше 5 лет. Таким образом, дети до 5 лет не были 
учтены в приведенной статистике. 
2  An incomplete learner or heritage speaker of language A is an individual who grew up speaking (or only 
hearing) A as his/her first language but for whom A was then replaced by another language as dominant and 
primary. [Polinsky 2008, p.40] 
3 По данным, приведенным в работе [Heliniak 2001], около 42% иммигрантов в США последнего 
десятилетия 20-го века имеют высшее образование. По данным [Andrews 1998] эта цифра составляет 64% 
взрослого населения иммигрантов постсоветского периода. 
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[Выготский 1983: 198]. Из моих личных интервью с родителями детей-билингвов, 
проведенных с 2012 по 2014 гг., можно сделать вывод, что чаще всего родители 
сожалеют, что их дети не читают книг на русском языке, а также что их активный 
словарный запас крайне ограничен, так как русский язык используется в основном для 
общения в семье.4 
Общественный запрос русскоязычных родителей в Кремниевой долине (Сан-
Хосе и близлежащие города, Калифорния) на развитие навыков чтения у детей с 
унаследованным русским языком побудил меня организовать в 2013 году русский 
книжный клуб. Целью клуба является развитие у детей-билингвов интереса к чтению 
на русском языке, поощрение устного общения со сверстниками по-русски, углубление 
знаний по русской литературе и истории. В данной работе я расскажу о результатах 
работы клуба: структуре занятий, использованных методиках обучения, принципах 
подбора книг, примерах использования литературных произведений для проработки 
конкретных тем, а также наиболее действенных приемах повышения мотивации к 
чтению и общению на русском языке в рамках занятий. 
 
2. Краткие сведения о клубе и его участниках. 
Русский книжный клуб в Кремниевой долине начал ежемесячные встречи в 
сентябре 2013 года. За полтора года работы в занятиях участвовало около 30 детей 
возраста от 8 до 13 лет.  Для всех членов клуба русский язык - унаследованный, то есть 
язык общения в семье, в то время как доминантным языком является английский.  
Анкетирование участников показало, что большинство из них родились в США 
и никогда не учились в российской школе, а также что общение со старшим 
поколением в семье происходит по-русски, со сверстниками - в основном, по-
английски. Несмотря на это, все члены клуба владеют техникой чтения и могут связно 
выражать свои мысли по-русски. До начала регулярных встреч клуба многие родители 
выражали свою озабоченность тем, что их дети мало и без особого удовольствия 
читают по-русски, на первых занятиях некоторые участники стеснялись говорить по-
                                                             
4  Опросы, проводившиеся в течение нескольких лет среди студентов, изучающих унаследованный 
русский язык в Университете Калифорнии в Лос Анжелесе (UCLA), показывают, что двумя основными 
причинами выбора курса русского языка такими студентами являются, во-первых, желание сохранить 
культуру наследия и, во-вторых, углубить свои познания в русской литературе и истории [Kagan Dillon 
2001: 511, 518]. Таким образом, чтение русской литературы, расширение словарного запаса и углубление 
знания русской культуры и истории можно назвать основными приоритетами для носителей русского 
языка, проживающих  за рубежом. 
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русски, иногда не могли подобрать русские слова, пытались говорить по-английски, а 
также высказывали мнение, что по-английски читать легче и интересней. 
В силу специфики района проживания, все участники клуба из благополучных 
социальных групп (родители многих имеют высшее образование), в их семьях владение 
русским языком и знание русской культуры является одним из приоритетов. 
 
3. Использованные методики и структура занятий. 
При организации книжного клуба я учитывала особенности обучения русскому 
языку в иноязычной среде. Как показано в ряде работ, носители унаследованного языка 
по уровню владения находятся между использующими язык как родной (L1) и 
изучающими язык как иностранный (L2) [Kagan and Dillon 2001]. Так, по сравнению с 
изучающими язык как иностранный носители унаследованного языка не испытывают 
проблем с произношением,  использованием базовой грамматики, их словарный запас 
разнообразен, они умеют пользоваться основными коммуникативными стратегиями. С 
другой стороны, по сравнению с теми, для кого язык является родным, у носителей 
унаследованного языка уже меньше диапазон используемых грамматических и 
лексических средств, коммуникативных стратегий, недостаточное знакомство с 
культурным контекстом [Kagan and Dillon 2001: 511-512].  
В силу описанных выше отличий, для обучения унаследованному языку не 
подходят традиционные учебники и программы как по родному, так и по иностранному 
языкам. До сих пор крайне мало методических разработок, ориентированных на 
занятия с детьми-билингвами, особенно это относится к урокам по литературным 
произведениям, поэтому для занятий клуба организатором были созданы уникальные 
упражнения, игры и задания. [Roca and Columbi 2003] отмечают, что при подборе 
материалов важно прежде всего ориентироваться на возраст и интересы учащихся, а 
также обеспечить многообразие жанров и стилей, поэтому в программу клуба вошли 
книги разнообразных жанров: юмористические рассказы, мистические истории, 
детективы, фэнтези. При подборе литературы для прочтения мы брали книги как 
русских авторов, так и переводы книг с других языков - греческого, немецкого, 
французского. Единственным ограничением было решение не брать перевод 
англоязычных книг, так как дети в состоянии прочитать эти книги на языке оригинала.  
Считается, что при обучении унаследованному языку наиболее эффективным 
является так называемый макро-подход [Kagan and Dillon 2001, 2008], то есть подача 
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материала от общего к частному, от текста к конкретным языковым конструкциям и 
коммуникативным стратегиям, обсуждению определенных тем по литературе и 
истории. [Lynch 2003:37] рекомендует расширение грамматического инструментария и 
словаря через дискурсивную  деятельность, то есть через интерпретацию и порождение 
текста.  
Формат книжного клуба как нельзя лучше подходит для применения подобного 
подхода, поскольку строится по тому же принципу. При подготовке к занятию 
участники должны прочитать книгу (интерпретация текста). В начале каждого занятия 
я рассказываю краткую биографию автора книги и историю создания обсуждаемого 
литературного произведения. Это не только углубляет знания учащихся по истории и 
культуре, но и повышает интерес к книге. Затем участники вместе кратко 
пересказывают содержание книги и отмечают запомнившиеся моменты, высказывают 
свое мнение о поступках героев, проводят параллели со своим опытом (порождение 
текста, активизация лексики). Следующая часть занятия посвящена проработке одной 
конкретной темы на основе прочтенного текста. Это может быть разбор языкового 
явления, литературного приема, определенной темы из истории или культуры России, 
игры на развитие речи. Занятие заканчивается чаепитием и свободным общением.  
В следующем разделе я даю более подробное описание занятий клуба. 
Содержание занятий сгруппировано по обсуждаемым темам, так как одна и та же тема, 
часто обсуждалась на основе нескольких книг. К каждой теме прилагается список 
литературных произведений, на основе которых велось обсуждение, а также дается 
описание использовавшихся методических приемов, игр, упражнений для закрепления 
темы и повышения мотивации. 
 
4. Темы встреч книжного клуба. 
4.1. Жизнь в Советском Союзе. Пионерские лагеря. 
Без понимания того, как жили люди в советские времена, двуязычным детям 
трудно читать и воспринимать книги советских детских писателей. Им необходимо 
объяснять, что такое командировочные, безнал, комиссионка, райком, поэтому 
обсуждение жизни в Советском Союзе началось с первой встречи клуба по книге 
Эдуарда Успенского “Красная рука, черная простыня и зелёные пальцы”. Для начала 
дискуссии была разработана шуточная викторина по встретившимся в книге словам, 
отражающим советские реалии. Для каждого слова давалось несколько вариантов 
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толкований. Участникам предлагалось определить, какой из них правильный. 
Например,  
Райком 
● место, куда попадают коммунисты после смерти; 
● комитет общественной организации на районном уровне; 
● вид птицы. 
Интернат 
● обязательный этап обучения на врача; 
● школа с круглосуточным пребыванием обучающихся; 
● идеология, проповедующая дружбу и сотрудничество между народами. 
Были случаи, когда более одного или даже все ответы были правильными. Например, 
Жигули  
● название возвышенности на одном из берегов реки Волги; 
● деревня в Псковской области; 
● марка машины. 
Целью викторины было развить чувство языка, то есть, как в случае со словом 
“райком”, проинтерпретировать части слова, задуматься над сходством слов, как в 
случае с “интернатом” (ср. “интернатура” и “интернационализм”),  а также обратить 
внимание на происхождение некоторых слов (откуда взялось название марки 
автомобиля “Жигули”). Данное задание вызвало большой эмоциональный отклик и 
некоторые из участников предложили свои варианты интерпретации слов. Тема образа 
жизни в советские времена поднималась также при обсуждении книг В.Крапивина 
“Мальчик со шпагой” и А.Алексина “Очень страшная история”.  
Отдельное внимание на занятиях было уделено теме пионерских лагерей. На 
встрече я кратко рассказала историю пионерской организации и о том, что почти все 
ученики советских школ ездили летом в пионерлагеря, собирались в палатах или у 
костра, пели песни и рассказывали друг другу страшные истории, совсем как в книге 
Успенского. Часть детей, пришедших на занятие клуба, сами были в летних лагерях в 
России или в Америке и смогли сравнить свой опыт с описанным в повести 
Э.Успенского, а также дома расспросить своих родителей об их детских 
воспоминаниях.  
Тему жизни в пионерлагере в другой перспективе мы также обсуждали на 
занятии по книге Владислава Крапивина “Мальчик со шпагой”. В начале романа 
главный герой книги Сережа Каховский противостоит несправедливости и подлости 
директора пионерлагеря, который вскрыл письмо мальчика домой и на общем собрании 
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раскрыл и осудил его содержание. С участниками клуба была проведена дискуссия о 
тайне переписки, о том, какое поведение можно назвать подлым, а также предложено 
поставить себя на место главного героя в этой ситуации.  
4.2. Связь культур. Хэллоуин и страшилки. 
Детская повесть Э.Успенского “Красная рука, черная простыня и зелёные 
пальцы” написана по мотивам детских страшилок. Автор собрал страшные истории из 
детского фольклора и изложил в виде детектива. Сюжет повествует о приключениях 
смелого и сообразительного помощника следователя Виктора Рахманина, которому  
поручается расследование загадочных убийств. В списке «подозреваемых» — 
неизученные наукой и правоохранительными органами мистические силы: красная 
рука, черная простыня, женщина с красным лицом, гроб на колёсиках, появляющиеся 
перед убийством.  
 Занятие по данной повести проводилось накануне праздника Хэллоуин, темой 
которого является нечистая сила. Праздник Хэллоуин очень популярен в США и 
хорошо знаком и близок всем детям. Участники клуба назвали наиболее 
понравившуюся им страшную историю из повести Успенского, а также рассказали о 
своем самом пугающем опыте во время охоты за сладостями (trick-or-treating) в 
Хэллоуин.  
4.3. Литературный портрет. 
Несколько занятий клуба было посвящено литературному портрету, поскольку 
это очень важный навык в интерпретации литературного текста и понимания авторской 
оценки героя. При работе над первой частью трилогии Владислава Крапивина 
“Мальчик со шпагой” - “Всадники на станции Роса” - ученики читали вслух описания 
героев повести и рисовали их портреты.  
Следующим было групповое задание. Участники клуба разделились на две 
команды, каждая из команд получила литературные портреты героев повести, не 
содержащие имен. Целью команды было по описанию догадаться, о каком персонаже 
идет речь и сообщить ведущему. После правильного ответа, ребятам предлагалось 
подготовить для одного из описаний иллюстрацию с данным персонажем для другой 
команды так, чтобы другая команда безошибочно могла понять, о ком идет речь.  
Последнее задание стимулировало ребят вспомнить наиболее яркие сцены с участием 
героев повести и изобразить их в действии. Данное упражнение имело большой 
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эмоциональный отклик среди ребят, активное обсуждение и даже подражание речи 
некоторых персонажей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Иллюстрации Ромы Демьяненко и Насти Каленик к книге В.Крапивина “Мальчик со шпагой”. 
Если на одном из первых занятий никто из ребят не смог дать описание 
внешности главных героев, то после работы над литературными портретами при 
обсуждении других книг они смогли более успешно воспроизводить внешность 
действующих лиц. Таким образом, выполненные упражнения стимулировали 
участников клуба к более внимательному прочтению и анализу текста. 
На последующих встречах клуба мы возвращались к теме литературного 
портрета. Для французского детского детектива Поля Берна “Лошадь без головы”  и 
для детектива советского писателя Анатолия Алексина “Очень страшная история” 
участникам предлагалось узнать действующих лиц на иллюстрациях из книги. 
Поскольку в обеих произведениях речь идет о приключениях не одного героя, а 
компании детей, то специально подбирались изображения всех действующих лиц 
вместе, чтобы учащиеся смогли подумать о различиях и отличительных особенностях 
каждого.  
4.4. Юмор. 
Согласно последним исследованиям, к месту использованный на занятиях юмор, 
повышает мотивацию учащихся [Wanzer 2002]. Развитие чувства юмора у ребенка 
связано с творческой активностью воображения, быстротой умственной реакции, 
ассоциативным мышлением, воздействием на эмоции, а также с развитием способности 
художественного восприятия. Кроме того, понимание юмора напрямую зависит от  
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знания нормы – как языковой, так и культурной, так как комическое – это 
несоответствие норме и ожиданиям. 
 
Рис.2 Иллюстрация Ильи Шульги к рассказу С.Георгиева “Цыц-па-цыц”. 
В качестве примеров юмористической литературы для встреч клуба были 
выбраны следующие сборники рассказов: М.Барановский “Я воспитываю папу”, 
С.Георгиев “Вовка Абрамушкин, Вася Белкин и другие такие же”. Обе книги - 
смешные истории из жизни школьников. Действие в книге М.Барановского происходит 
в современной России, повествование ведется от лица десятилетнего мальчика Марика, 
пересказывающего свои диалоги с отцом. Интересно, что одни рассказы вызвали у 
детей живой интерес, а другие, напротив, не показались смешными. Так, у участников 
клуба большой отклик вызвал рассказ “Мазурка” о том, как отец Марика отдал сына в 
музыкальную школу, а мальчик всеми способами старался “увильнуть” от занятий. 
Многим участникам клуба эта тема знакома, так как русские родители считают занятия 
музыкой полезными и часто на них настаивают. Тема “страданий” в музыкальной 
школе близка и многим русским иммигрантам старшего поколения, так как они сами в 
свое время прошли через пяти- или семилетнюю музыкальную школу. С другой 
стороны, часть рассказов были не поняты детьми. Так, например, в рассказе 
“Левитация” комический эффект достигается за счет сходства слов “левитация” и 
фамилии известного диктора советского радио Левитана, а также поза “лотоса” в йога 
практике сопоставляется с несуществующей позой “фикуса”. Участникам клуба 
данный культурный контекст оказался незнаком. На занятии по книге Барановского 
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участники клуба пересказывали понравившиеся и не понравившиеся им рассказы, а 
также вспоминали смешные случаи из своей жизни.  
В сборнике рассказов Сергея Георгиева “Вовка Абрамушкин, Вася Белкин и 
другие такие же”  речь идет о взаимоотношениях между советскими школьниками, о 
том, как они играют, придумывают разные небылицы, подшучивают друг над другом. 
Участникам клуба было дано задание сделать иллюстрацию к понравившемуся им 
рассказу из сборника. На встрече клуба большой интерес вызвала биография писателя: 
Сергей Георгиев является редактором и автором сценариев знаменитого детского 
юмористического киножурнала Ералаш. Оказалось, что многие из детей смотрели 
Ералаш и даже смогли рассказать о своих любимых выпусках киножурнала. На занятии 
мы посмотрели один из самых известных сюжетов авторства С.Георгиева под 
названием “По бразильской системе”.  
В целом, можно сказать, что юмористические рассказы имели наибольший 
успех в клубе в силу легкости для чтения и восприятия. Положительно на мотивацию 
учащихся повлияло использование видеоматериала, обнаружение связи между 
обсуждаемой книгой и уже имеющимися у них знаниями, создание иллюстраций к 
прочитанному. 
4.5. Пословицы и поговорки. 
Пословицы и поговорки - важная часть языковой компетенции, для 
приобретения которой детям-билингвам требуются специальные занятия, так как в 
домашнем общении эти словосочетания практически не употребляются. Книги 
Анатолия Алексина “Очень страшная история”, “Покойник оживает и начинает 
действовать (вторая очень страшная история)” – кладезь пословиц и поговорок, так 
как писатель сделал их использование своеобразным авторским стилем Алика Деткина, 
главного героя детективной истории.  
Изучение русских пословиц и поговорок на занятии клуба было разбито на три 
этапа. Первый – обсуждение пословиц, встретившихся в книге, приведение примеров 
ситуаций, подходящих для употребления каждой из пословиц. На втором этапе детям 
была предложена игра с карточками по соединению первой и второй частей пословиц. 
На заключительном этапе изучения темы проводилась разновидность игры 
“Крокодил”: участники были разбиты на две группы, каждой группе давалась 
пословица, которую нужно изобразить жестами, задачей противоположной команды 
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было отгадать изображаемую пословицу. Игра на быстрое нахождение недостающей 
половины пословиц поставила участников, которые медленно читают, в проигрышную 
ситуацию и имело скорее негативное влияние на настрой группы, а игра в “Крокодила”, 
напротив, имело положительный эффект - учащимся нужно было еще раз осмыслить 
пословицу, договориться и изобразить командную пантомиму, что вызвало не только 
много веселья и смеха, но и стимулировало участников воспроизвести пословицы 
целиком. 
 
5. Результаты работы книжного клуба. 
 Результатом работы книжного клуба, в первую очередь, стало повышение 
интереса к чтению у детей-билингвов. Дети положительно отзываются о встречах 
клуба, активно участвуют в выборе книг для чтения. В двух случаях, а именно с первой 
частью трилогии В.Крапивина “Мальчик со шпагой” и с книгой А.Алексина “Очень 
страшная история”, книги так понравились участникам, что было решено для 
следующих встреч читать их сиквелы. В случае с книгой П.Берна некоторые из ребят 
прочли продолжение серии самостоятельно. Отзывы родителей также подтверждают 
повышение мотивации детей к чтению. 
 Еще одним важным результатом работы книжного клуба стало свободное 
общение участников клуба на русском языке. Если в начале работы клуба, дети при 
первой возможности переключались на английский язык, то в настоящее время 
общение во время чаепития после занятия происходит на русском языке  без какого-
либо контроля со стороны преподавателя. Более того, дети сами предлагают 
разнообразные игры и виды общения на русском языке. Так, во время нескольких 
встреч участники по собственной инициативе загадывали друг другу загадки и задавали 
задачки.  
В результате встреч русского книжного клуба также удалось развить 
способность детей к литературному анализу, более глубокому восприятию 
литературных текстов, а также углубить знания по русской истории и культуре.  
 
6. Заключение. 
 В данной работе подробно рассказывается о работе русского детского книжного 
клуба в Кремниевой долине и демонстрируется, что такая форма обучения 
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унаследованному русскому языку является эффективной для развития навыков чтения, 
повышения мотивации к чтению и общению на русском языке у детей-билингвов. 
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